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     This dissertation is a case study on the gender construction of female performer 
in Tourist attraction. The qualitative study was carried out in an amphitheater located 
in Yangshuo, a famous tourism space in Guangxi Province. Through participant 
observation on female performers’ daily life and usual talk, the author looked at their 
gender performance and gendering mechanism under the influence of several gender 
discourse forces in the context of marketization. This paper looks into the discourse, 
analyzing the gender performance model in cyberspace and reality space, in order to 
point out that the female performers how to develop dialogues with the traditional 
gender norms, feminisms in the school and popular discourses, which underlie the 
performative acts. It also shows how the performative acts cite and negotiate with 
current gender discourses. 
This paper based on the combination of the theoretical gender performance and 
production of space theory, appropriates the concepts of “gender performative” and 
“negotiated construct” in building the theoretical framework of  discourse analysis 
and content analysis then attempting to answer the following questions: (1) what 
kinds of gender landscape in amphitheater、cooperation school space、home space and 
cyberspace? (2) What is the characteristic of the female performers’ gender 
performance action and discourses in the force field of gender movement? (3) What 
kinds of power relation between those gender conduction spaces mentioned before 
and between the forces of four kinds of gender discourses? (4) What action strategy 
do the female performers use to build their gender subjectivity in the field of gender 
movement? Research shows that in different gender plastic space, the gender 
discourses presenting multiple and dynamic, and female performers is not always 
obey the force of gender discourse but doing against or giving new meaning to the 
gender cite. 
     This dissertation attempting to reveal the gender inequality which hidden 
behind the national discourse、the consumption culture and power structure of 













gender body and provide sexuality entertainment service; On the other hand, because 
of the gender plastic by kinds of gender discourse in different social space, in order to 
earn more money, female performers probably interruptions their studies instead to 
work. Thus, the lack of education capital and strong sense of traditional gender norms 
lead to the occupational sex segregation which reproduce the gender inequality in 
labor market. This case study enriched gender studies, and focus on the gender 
production has significant bearings on the understanding of current social gender 
culture built. It also has important realistic significance on cultivate gender equality 
consciousness on the micro-scale. 
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